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ABSTRAK 
 
Eka Kusnul Khotimah. PENGARUH EKUITAS MEREK (BRAND EQUITY) 
PENDIDIKAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH JASA PENDIDIKAN 
DI SMA ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN 2014. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
variabel kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek 
sebagai elemen utama ekuitas merek secara simultan terhadap keputusan memilih 
jasa pendidikan di SMA Islam 1 Surakarta tahun 2014, (2) ada tidaknya pengaruh 
variabel kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek 
sebagai elemen utama ekuitas merek secara parsial terhadap keputusan memilih jasa 
pendidikan di SMA Islam 1 Surakarta tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA 
Islam 1 Surakarta yang mendaftar dan diterima masuk pada tahun ajaran 2012/2013 
dan 2013/2014 dengan sampel sebanyak 116 responden. Data penelitian ini diperoleh 
dari jawaban responden yang dijawab melalui kuesioner. Teknik pengumpulan data 
penelitian menggunakan kuesioner (angket). Validitas data diperoleh melalui hasil 
tryout yang dilakukan kepada 30 responden. Tekhnik analisis data yang 
dipergunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat 
pengaruh secara simultan antara variabel kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 
merek, dan loyalitas merek sebagai elemen utama ekuitas merek terhadap keputusan 
memilih jasa pendidikan di SMA Islam 1 Surakarta tahun 2014. Hasil ini dapat 
diketahui melalui hasil uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar (0,000). Nilai ini 
lebih kecil dibandingkan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kesadaran 
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek terhadap keputusan 
memilih jasa pendidikan di SMA Islam 1 Surakarta tahun 2014. (2) terdapat 
pengaruh secara parsial antara variabel kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 
merek, dan loyalitas merek terhadap keputusan memilih jasa pendidikan di SMA 
Islam 1 Surakarta tahun 2014. Hasil ini dapat diketahui melalui uji t variabel 
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek diperoleh 
nilai probabilitas masing-masing sebesar (0,001); (0,002); (0,000); dan (0,007). Nilai 
tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 
dan Ha diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh secara parsial antara variabel 
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek terhadap 
keputusan memilih jasa pendidikan di SMA Islam 1 Surakarta tahun 2014.  
Kata Kunci: Ekuitas Merek, Keputusan Memilih Jasa Pendidikan, Regresi 
Berganda. 
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ABSTRACT 
 
Eka Kusnul Khotimah. “THE EFFECT OF BRAND EQUITY ON THE 
PURCHASING DECISION TO CHOOSE THE EDUCATION SERVICES IN 
SMA ISLAM 1 SURAKARTA 2014. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. December 2014. 
The purposes of research was to find out: (1) whether or not there was an 
effect of brand awareness, perceived quality, brand associations, and brand loyalty as 
main element of brand equity as simultaneously on the purchasing decision to choose 
the education services in SMA Islam 1 Surakarta 2014, and (2) whether or not there 
was an effect of brand awareness, perceived quality, brand associations, and brand 
loyalty as main element of brand equity as partially on the purchasing decision to 
choose the education services in SMA Islam 1 Surakarta 2014. This study was a 
descriptive quantitative research. The population of research was the Students of 
SMA Islam 1 Surakarta who signed and accepted in school year 2012/2013 and 
2013/2014 with 116 respondents as the sample. The data source derived from 
respondent’s response to questionnaire. Technique of collecting data used was 
questionnaire. The data validity was obtained from the result of tryout conducted 
with 30 respondents. Technique of analyzing data used was a multiple linear 
regression analysis. 
Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. 
(1) There was a simultaneous effect of brand awareness, perceived quality, brand 
associations, and brand loyalty on the purchasing decision to choose the education 
services in SMA Islam 1 Surakarta 2014. It could be seen from the result of F-test 
obtaining probability value of (0.000). This value was lower than 0.05; therefore it 
could be concluded that H0 was not supported and Ha was supported. It meant that 
there was a simultaneous effect of brand awareness, perceived quality, brand 
associations, and brand loyalty variables on the purchasing decision to choose the 
education services in SMA Islam 1 Surakarta 2014. (2) There was a partial effect of 
brand awareness, perceived quality, brand associations, and brand loyalty on the 
purchasing decision to choose the education services in SMA Islam 1 Surakarta 
2014. It could be seen from the result of t-test on brand awareness, perceived quality, 
brand associations, and brand loyalty variables obtaining probability values of 
(0.001); (0.002); (0.000); and (0.007), respectively. Those values were lower than 
0.05; therefore it could be concluded that H0 was not supported and Ha was 
supported. It meant that there was a partial effect of brand awareness, perceived 
quality, brand associations, and brand loyalty variables on the purchasing decision of 
to choose the education services in SMA Islam 1 Surakarta 2014.  
 
Keywords: Brand Equity, Purchasing Decision, Education Service, A Multiple 
Regression. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah ayat 6-8) 
 
“Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan 
memudahkannya di dunia dan di akhirat.”  
(HR. Muslim) 
 
“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.”  
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 
kemajuan selangkah pun”. 
(Bung Karno) 
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